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'BELANGRIJKE OPMERKING. 
Niels inslulten I Indian zulks toch gesc.biedt, dan 
wordt dlt luchtpostblad per train/boot verzonden. 
REMARQUE IMPORTANTE. 
En cas d'lnsertlon soil de feulllets 6crlts, soit d'un 
objet quelconque. la pr6sente lettre sera trans-
mlse par la vole de surface. 
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